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TABLE 1 APPLIES TO LIBERAL ARTS AND SCIENCES
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 426.00 639.00 852.00 1065.00 1278.00 1491.00 1704.00 1917.00 2130.00 2343.00 2555.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 68.75 68.75 68.75 68.75 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 137.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 6.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 597.75 819.75 1041.75 1368.75 1668.00 1890.00 2112.00 2334.00 2556.00 2778.00 3067.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 426.00 639.00 852.00 3615.00 4338.00 5061.00 5784.00 6507.00 7230.00 7953.00 8667.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 68.75 68.75 68.75 68.75 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 137.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 6.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 597.75 819.75 1041.75 3918.75 4728.00 5460.00 6192.00 6924.00 7656.00 8388.00 9179.50
TABLE 2 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 426.00 639.00 852.00 1065.00 1278.00 1491.00 1704.00 1917.00 2130.00 2343.00 2555.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 123.75 123.75 123.75 123.75 185.75 185.75 185.75 185.75 185.75 185.75 247.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 6.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 652.75 874.75 1096.75 1413.75 1740.50 1962.50 2184.50 2406.50 2628.50 2850.50 3167.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 426.00 639.00 852.00 3615.00 4338.00 5061.00 5784.00 6507.00 7230.00 7953.00 8667.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 123.75 123.75 123.75 123.75 185.75 185.75 185.75 185.75 185.75 185.75 247.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 6.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 652.75 874.75 1096.75 3963.75 4800.50 5532.50 6264.50 6996.50 7728.50 8460.50 9279.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 3 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (UNDERGRADUATE, FIRST YEAR OR SECOND YEAR)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 426.00 639.00 852.00 1065.00 1278.00 1491.00 1704.00 1917.00 2130.00 2343.00 2555.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 133.25 133.25 133.25 133.25 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 266.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 6.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 662.25 884.25 1106.25 1423.25 1754.75 1976.75 2198.75 2420.75 2642.75 2864.75 3186.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 426.00 639.00 852.00 3615.00 4338.00 5061.00 5784.00 6507.00 7230.00 7953.00 8667.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 133.25 133.25 133.25 133.25 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 266.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 6.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 662.25 884.25 1106.25 3973.25 4814.75 5546.75 6278.75 7010.75 7742.75 8474.75 9298.50
TABLE 4 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (UNDERGRADUATE, THIRD YEAR OR FOURTH YEAR)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 468.00 702.00 936.00 1170.00 1404.00 1638.00 1872.00 2106.00 2340.00 2574.00 2805.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 133.25 133.25 133.25 133.25 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 266.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 6.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 704.25 947.25 1190.25 1528.25 1880.75 2123.75 2366.75 2609.75 2852.75 3095.75 3436.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 468.00 702.00 936.00 3720.00 4464.00 5208.00 5952.00 6696.00 7440.00 8184.00 8917.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 133.25 133.25 133.25 133.25 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 266.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 6.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 704.25 947.25 1190.25 4078.25 4940.75 5693.75 6446.75 7199.75 7952.75 8705.75 9548.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 5 APPLIES TO:
● CARVER COLLEGE OF MEDICINE (UNDERGRADUATE)
● COLLEGE OF NURSING (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 426.00 639.00 852.00 1065.00 1278.00 1491.00 1704.00 1917.00 2130.00 2343.00 2555.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 6.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 585.25 807.25 1029.25 1346.25 1639.25 1861.25 2083.25 2305.25 2527.25 2749.25 3032.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 426.00 639.00 852.00 3615.00 4338.00 5061.00 5784.00 6507.00 7230.00 7953.00 8667.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 6.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 585.25 807.25 1029.25 3896.25 4699.25 5431.25 6163.25 6895.25 7627.25 8359.25 9144.50
TABLE 6 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (NON-LIBERAL ARTS & SCIENCES; NON-ENGINEERING)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 664.00 996.00 1328.00 1660.00 1992.00 2324.00 2656.00 2983.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 826.25 1170.25 1583.75 2022.75 2366.75 2710.75 3054.75 3454.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 664.00 996.00 1328.00 4825.00 5790.00 6755.00 7720.00 8680.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 826.25 1170.25 1583.75 5187.75 6164.75 7141.75 8118.75 9151.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 7 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE - ENGINEERING
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 664.00 996.00 1328.00 1660.00 1992.00 2324.00 2656.00 2983.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 133.25 133.25 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 266.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 903.25 1247.25 1699.25 2138.25 2482.25 2826.25 3170.25 3608.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 664.00 996.00 1328.00 4825.00 5790.00 6755.00 7720.00 8680.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 133.25 133.25 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 266.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 903.25 1247.25 1699.25 5303.25 6280.25 7257.25 8234.25 9305.50
TABLE 8 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (LIBERAL ARTS & SCIENCES)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 664.00 996.00 1328.00 1660.00 1992.00 2324.00 2656.00 2983.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 68.75 68.75 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 137.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 838.75 1182.75 1602.50 2041.50 2385.50 2729.50 3073.50 3479.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 664.00 996.00 1328.00 4825.00 5790.00 6755.00 7720.00 8680.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 68.75 68.75 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 137.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 838.75 1182.75 1602.50 5206.50 6183.50 7160.50 8137.50 9176.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 9 APPLIES TO MASTER OF ACCOUNTANCY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1074.00 1611.00 2148.00 2685.00 3222.00 3759.00 4296.00 4827.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 1236.25 1785.25 2403.75 3047.75 3596.75 4145.75 4694.75 5298.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1074.00 1611.00 2148.00 5840.00 7008.00 8176.00 9344.00 10507.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 1236.25 1785.25 2403.75 6202.75 7382.75 8562.75 9742.75 10978.50
TABLE 10 APPLIES TO DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1020.00 1530.00 2040.00 2550.00 3060.00 3570.00 4080.00 4586.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 1182.25 1704.25 2295.75 2912.75 3434.75 3956.75 4478.75 5057.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1020.00 1530.00 2040.00 5565.00 6678.00 7791.00 8904.00 10017.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1182.25 1704.25 2295.75 5927.75 7052.75 8177.75 9302.75 10488.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 11 APPLIES TO:
● MASTER OF SCIENCE IN NURSING
● PROFESSIONAL MASTERS IN NURSING & HEALTHCARE PRACTICE
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 990.00 1485.00 1980.00 2475.00 2970.00 3465.00 3960.00 4450.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 1152.25 1659.25 2235.75 2837.75 3344.75 3851.75 4358.75 4921.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 990.00 1485.00 1980.00 5640.00 6768.00 7896.00 9024.00 10147.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1152.25 1659.25 2235.75 6002.75 7142.75 8282.75 9422.75 10618.50
TABLE 12 APPLIES TO MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1026.00 1539.00 2052.00 2565.00 3078.00 3591.00 4104.00 4613.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 1188.25 1713.25 2307.75 2927.75 3452.75 3977.75 4502.75 5084.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1026.00 1539.00 2052.00 5730.00 6876.00 8022.00 9168.00 10310.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1188.25 1713.25 2307.75 6092.75 7250.75 8408.75 9566.75 10781.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 13 APPLIES TO MASTER OF PUBLIC HEALTH STARTED PRIOR TO FALL 2006
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 906.00 1359.00 1812.00 2265.00 2718.00 3171.00 3624.00 4069.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 1068.25 1533.25 2067.75 2627.75 3092.75 3557.75 4022.75 4540.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 906.00 1359.00 1812.00 5430.00 6516.00 7602.00 8688.00 9767.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1068.25 1533.25 2067.75 5792.75 6890.75 7988.75 9086.75 10238.50
TABLE 14 APPLIES TO MASTER OF PUBLIC HEALTH STARTED FALL 2006
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1016.00 1524.00 2032.00 2540.00 3048.00 3556.00 4064.00 4569.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 1178.25 1698.25 2287.75 2902.75 3422.75 3942.75 4462.75 5040.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1016.00 1524.00 2032.00 5705.00 6846.00 7987.00 9128.00 10267.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1178.25 1698.25 2287.75 6067.75 7220.75 8373.75 9526.75 10738.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 15 APPLIES TO OTHER PUBLIC HEALTH MS AND PHD
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 664.00 996.00 1328.00 1660.00 1992.00 2324.00 2656.00 2983.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 134.75 134.75 202.25 202.25 202.25 202.25 202.25 269.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 904.75 1248.75 1701.50 2140.50 2484.50 2828.50 3172.50 3611.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 664.00 996.00 1328.00 4825.00 5790.00 6755.00 7720.00 8680.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 134.75 134.75 202.25 202.25 202.25 202.25 202.25 269.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 904.75 1248.75 1701.50 5305.50 6282.50 7259.50 8236.50 9308.50
TABLE 16 APPLIES TO MBA - STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2005
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1268.00 1902.00 2536.00 3170.00 3804.00 4438.00 5072.00 5706.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 1430.25 2076.25 2791.75 3532.75 4178.75 4824.75 5470.75 6177.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1268.00 1902.00 2536.00 5815.00 6978.00 8141.00 9304.00 10467.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1430.25 2076.25 2791.75 6177.75 7352.75 8527.75 9702.75 10938.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 17 APPLIES TO MBA - STARTED PROGRAM FALL 2005 OR FALL 2006
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1390.00 2085.00 2780.00 3475.00 4170.00 4865.00 5560.00 6255.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 1552.25 2259.25 3035.75 3837.75 4544.75 5251.75 5958.75 6726.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1390.00 2085.00 2780.00 6375.00 7650.00 8925.00 10200.00 11474.00
Energy/Environment Surcharge 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1552.25 2259.25 3035.75 6737.75 8024.75 9311.75 10598.75 11945.50
TABLE 18 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2003
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1484.00 2226.00 2968.00 3710.00 4452.00 5194.00 5936.00 6678.00 7420.00 8162.00 8904.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 1640.25 2391.25 3142.25 3988.25 4808.75 5559.75 6310.75 7061.75 7812.75 8563.75 9375.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1484.00 2226.00 2968.00 7205.00 8646.00 10087.00 11528.00 12969.00 14410.00 15851.00 17281.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1640.25 2391.25 3142.25 7483.25 9002.75 10452.75 11902.75 13352.75 14802.75 16252.75 17752.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 19 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2004
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1576.00 2364.00 3152.00 3940.00 4728.00 5516.00 6304.00 7092.00 7880.00 8668.00 9447.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 1732.25 2529.25 3326.25 4218.25 5084.75 5881.75 6678.75 7475.75 8272.75 9069.75 9918.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1576.00 2364.00 3152.00 7430.00 8916.00 10402.00 11888.00 13374.00 14860.00 16346.00 17824.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1732.25 2529.25 3326.25 7708.25 9272.75 10767.75 12262.75 13757.75 15252.75 16747.75 18295.50
TABLE 20 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2005 OR FALL 2006
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1750.00 2625.00 3500.00 4375.00 5250.00 6125.00 7000.00 7875.00 8750.00 9625.00 10492.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 1906.25 2790.25 3674.25 4653.25 5606.75 6490.75 7374.75 8258.75 9142.75 10026.75 10963.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1750.00 2625.00 3500.00 7865.00 9438.00 11011.00 12584.00 14157.00 15730.00 17303.00 18869.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1906.25 2790.25 3674.25 8143.25 9794.75 11376.75 12958.75 14540.75 16122.75 17704.75 19340.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 21 APPLIES TO COLLEGE OF LAW
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1116.00 1674.00 2232.00 2790.00 3348.00 3906.00 4464.00 5022.00 5580.00 6138.00 6687.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 112.50 112.50 112.50 112.50 168.75 168.75 168.75 168.75 168.75 168.75 225.00
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 1328.50 1895.50 2462.50 3124.50 3789.00 4356.00 4923.00 5490.00 6057.00 6624.00 7271.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1116.00 1674.00 2232.00 6005.00 7206.00 8407.00 9608.00 10809.00 12010.00 13211.00 14409.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 112.50 112.50 112.50 112.50 168.75 168.75 168.75 168.75 168.75 168.75 225.00
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1328.50 1895.50 2462.50 6339.50 7647.00 8857.00 10067.00 11277.00 12487.00 13697.00 14993.00
TABLE 22 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1658.00 2487.00 3316.00 4145.00 4974.00 5803.00 6632.00 7461.00 8290.00 9119.00 9938.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 1814.25 2652.25 3490.25 4423.25 5330.75 6168.75 7006.75 7844.75 8682.75 9520.75 10409.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1658.00 2487.00 3316.00 8325.00 9990.00 11655.00 13320.00 14985.00 16650.00 18315.00 19973.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1814.25 2652.25 3490.25 8603.25 10346.75 12020.75 13694.75 15368.75 17042.75 18716.75 20444.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 23 APPLIES TO COLLEGE OF PHARMACY (PharmD)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1064.00 1596.00 2128.00 2660.00 3192.00 3724.00 4256.00 4788.00 5320.00 5852.00 6374.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 127.50 127.50 127.50 127.50 191.25 191.25 191.25 191.25 191.25 191.25 255.00
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Resident Tuition & Fees 1291.50 1832.50 2373.50 3009.50 3655.50 4196.50 4737.50 5278.50 5819.50 6360.50 6988.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1064.00 1596.00 2128.00 5865.00 7038.00 8211.00 9384.00 10557.00 11730.00 12903.00 14065.00
Energy/Environment Surcharge 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 100.00
Computer Fee 127.50 127.50 127.50 127.50 191.25 191.25 191.25 191.25 191.25 191.25 255.00
Student Activities Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 27.50
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 48.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1291.50 1832.50 2373.50 6214.50 7501.50 8683.50 9865.50 11047.50 12229.50 13411.50 14679.00
FEE HOURS
FEE HOURS
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